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SUMMARY
A 62-year-old man was admitted to our institute 
with the complaint of severe paralysis of his bilateral 
upper and lower extremities. When he was 32 years 
old, he underwent a renal transplant from a deceased 
donor. At the age of 53 years, he underwent anterior 
decompression surgery and fusion with an autologous 
fibula strut at C2-C6 levels for the treatment of 
cervical spondylotic myelopathy. At the age of 56 
years, posterolateral fusion at L4-L5 levels was 
performed to treat degenerative spondylolisthesis at 
L4. After the first and the second spine surgeries, 
he was neurologically improved. At the age of 
62 years, instability at the C2-C3 level, where 
pseudoarthrosis had developed after the first spine 
surgery, increased, causing compression myelopathy. 
Posterior decompression with instrumented fusion 
was performed at C2-C7 levels. Intraoperatively, 
we were careful that prone positioning did not 
cause compression of the transplanted kidney. We 
confirmed the blood flow of the transplanted kidney 
using ultrasonography. We carefully controlled his 
circulating blood volume, such that the function of 
the transplanted kidney was maintained during the 
perioperative period. After surgery, bone union was 
obtained at the pseudoarthrosis site, and his paralysis 
was improved.
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